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despres de la solucio de la crisi
La fi d'una Dictadura
Deiiniiivament sembla que ha quedat clos el període de crisi obert a conse¬
qüència de la dimissió del general Primo de Rivera, provocada, indubtablement,
per la nota en la qual consultava els militars i marins si havia de continuar en el
Poder. S'ha constituït un Govern, i el seu cap ha fet una declaració prèvia que
té tot l'aspecte d'ésser una nota destinada a apaivagar les passions i tranquil·lit¬
zar els esperits subleváis per l'acció contundent i excessivament continuada de la
Dictadura. Les primeres paraules del general Berenguer com a President del Con¬
sell de ministres han obert en l'opinió un crèdit d'optimisme, car ha assegurat
que el nou Govern no serà dictatorial i que prepararia el camí de la normalitat.
Cal confessar'que àdhuc els més escèptics i els més oposats a la continuació del
règim monàrquic han acollit la noticia amb visible satisfacció. Tants anys de rè¬
gim excepcional semblava que havien embotat la sensibilitat política del poble.
Ha caigut la Dictadura i ha estat ben evident que l'opinió, àdhuc la massa anòni¬
ma, l\a respirat com si s'esbatanessin totes les finestres i entrés l'aire pur de la
llibertat, per bé que no sabiem encara quines prerrogatives ens serien retorna¬
des^ L'intenció, però, és prou manifesta i hem de declarar que, de moment, és el
que ens interessa més vivament. Volem tornar a fruir, amb tota plenitud, els nos¬
tres drets cívics. Així, qualsevol governant qee restableixi el camí que ens ha de
portar a n'aquesí usdefruit, mereixerà, al menys, un rninim d'agraïment encara
que ens quedem en una situació expeccant. Al menys que no es pugui dir que la
nostra manca d'assistència hagi estat motiu de qualsevol probable contrarietat.
Però si concedim al nou Govern aquest crèdit, esperem—i en aquest cas ens
permetem dir que representem el sentir general—que no ha de defraudar les
esperances del poble. Creiem que el punt més important del seu programa és la
organització de les eleccions i és indispensable que el Govern, si tanmateix
vol restablir sincerament la normalitat, consideri aquest punt com el primer graó,
el fonament de la reconstrucció del país. Durant els sis anys de Dictadura el po¬
ble ha estat absent del Govern. Per bé que s'hagi volgut donar la sensació de que
el Directori s'havia rodejat d'una massa d'opinió, ara més que mai es pot cons¬
tatar com n'era d'artificial. Així, el veritable" poble, s'ha inhibit, per comoditat i
per abulia, fomentada aquesta darrera per la pròpia idiosincràsia de la Dictadu¬
ra. Tot li donaven fet. Si alguna iniciativa particular intentava manifestar-se, queia
immediatament reluda per l'intervencionisme de l'Estat en tols els caires de la vi¬
da nacional.
L'anunci d'eleccions pot ésser un revulsiu per a l'opinió. Si aquest fenomen
es sap aproñtar, el poble tornarà a actuar en la vida política del país i a col·labo¬
rar en la governació. L'èxit depèn, indefectiblement, de saber superar aquest mo¬
ment delicat i difícil i de no produir descoratjar^ents ni desenganys.
Una preparació d'eleccions ha d'ésser feta tornant-nos el ple ús de tots els
drets. Llibertat d'expressió, principalment, per a despertar de nou en el poble
abaltit la fe en els ideals que li són més cars. Nosaltres, que estem en el mateix
lloc que érem el 12 de setembre de 1923, perquè sempre hem mantingut pur el
ciílte d'un ideal que considerem sacrosant, el qual—remarquem-ho bé—fou el
generador d'aquest Diari de Mataró, prometem solemnement esforçar-nos per
a merèixer amb tota dignitat la restauració de la ciutadania que la Dictadura ens
havia arrabassat.
l'enrobustiment d'allò que trontollava.
Per bé que hi hagi satisfacció no hi ha
res que ens infli l'esperança d'una ma¬
nera especial. Solament l'alta institució
amenaçada ha triomfat dels perills que
s'havien congriat al seu entorn; d'aquí
endavant veurem si la llibertat, que per
nosaltres és més alta que tot, obtindrà
la mateixa respectuosa sol·licitud.
Opíolons de la Premsa
La Veu de Catalunya
Diu que la constitució del nou mi¬
nisteri produirà un moment de satis¬
facció a tota l'opinió pública indepen¬
dentment de les preferències personals
i polítiques de cada ciutadà perquè as¬
senyala la fi definitiva del règim dicta¬
torial.
Cal que es tingui en compte que fo¬
ra absurd esperar miracles del nou
Govern i ridicul creure que cadascú
pot trobar resolts en un moment tots
els problemes a gust dels ciutadans.
Cal també no oblidar que alguns er¬
rors del passat règim ha creat difi¬
cultats que perduraran mentre no hi
hagi la possibilitat d'esmenar-los. A la
bona voluntat que hem de suposar en
els nous governants^l'opinió hi ha de
correspondre amb serenitat i sense ga¬
nes de pertorbar amb injustificades im¬
paciències, en paga al sacrifici que re¬
presenta encarregar-se del Govern en
moments com l'actual.
La Publicitat
El canvi ha estat una intervenció de
urgència; l'atmòsfera política del país
s'havia enrarit talment que les molès¬
ties de l'asfixia començaven a repercu¬
tir d'una manera perillosa a òrgans ca¬
pitals estremadament delicats, de la mà¬
quina estatal. Tot el país ha respirat
amb plaer l'aire que ha entrat per l'es¬
cletxa oberta en un moment extrema¬
dament difícil en benefici d'altri. Inte¬
ressa si serà atès el desig que té tothom
de respirar o si solament s'aplicarà a
La Nau
El Govern Berenguer és un pont en
el camí trencat, un pont preparlamen-
tari que hauria d'arribar fins a les elec¬
cions generals o tot el més fins a la
reunió de les noves Corts. Mentre
aquestes no funcionin el règim dicta¬
torial continuarà, però amb atenuacions
i modificacions pròpies dais períodes
de transició.
Respecte l'apreciació que n'hagin de
fer els homes d'esquerra es tracta d'un
problema de relativitat. Ni pessimisme
ni optimisme. El restabliment d'un mi¬
nim de llibertat és d'interès comú als
mès diversos sectors d'opinió.
El Mati
El general Berenguer, ha declarat, ex¬
plícitament, que el Govern que ell pre¬
sideix no serà una nova dictadura.
Aquesta declaració tan clara i diàfa¬
na, forçosament havia de produir bon
efecte als ciutadans que desitgen exercir
novament llurs drets de ciutadania i
que consideren un perill per a la pau
pública que els governs d'execpció es
converteixin en sistema polític. No es
poden deixar en suspens indefinida¬
ment els drets individuals ni la llibertat
col·lectiva,
Cinc novel·listes i un premi
Esperem que actuï el govern per a
judicar-lo. Si es proposa, com ha dit el
general Berenguer, restablir la norma¬
litat constitucional, tindrà segurament
les simpaties de l'opinió que desitja que
li siguin reconeguts els drets que du¬
rant sis anys han estat' en suspens.
Diario de Barcelona
El nou estat de coses no és una solu¬
ció, però és un tràmit important que
mena a la normalitat, no a la regressió.
És l'alba d'una nova llibertat fonamen¬
tada damunt més exactes concepcions
del dret constitucional. El temps que ha
durat la Dictadura ha estat excessiu i
cal que comenci a cedir l'excepcionali-
tat. El Rei ha estimat l'oportunitat del
moment i cal correspondre-hi. Es trac¬
ta d'un govern-pont. El poble espanyol
és un malalt convalescent d'una greu
malaltia. No el comprometem amb fu¬
nestes impaciències que ens podrien j
portar a una recaiguda mil vegades pit¬
jor que l'estat precedent.
Diario de Tarragona
La fi de la Dictadura ha causat inten¬
sa emoció en tota la Península. A les
48 hores de publicada la nota del ge¬
neral Primo de Rivera ha acabat la se¬
va actuació. La crisi de Calvo Sotelo
fou el primer símptoma greu de des¬
composició. La sensació no dubtem
que es tornarà joia, sobre tot quan es
sàpiga que l'intent del general Beren¬
guer és tornar a la normalitat. Com a
ciutadans, com a homes enamorats de
les doctrines liberals i com a catalans
enamorats de les prerrogatives de la
nostra terra, hem de senyalar la data
com a trascendental.
El Autonomista, de Girona
Ens alegrem que hagi acabat una
dictadura i esperem que el general Be¬
renguer obrirà el camí de la normali¬
tat. Volem que les col·lectivitats tinguin
totes una mateixa moral i un mateix
dret. No estem per idolatries. Desitgem
un Govern republicà, democràtic, fede¬
ral. No volem que tornin a repetir-se




¡ Any Nou ! ¡Quantes esperances,
quantes il·lusions, quants somnis fas
nàixer als nostres cors! Passaran per
això els mesos, les setmanes, els dies i
amb les fulles del calendari, els somnis,
les il·lusions, les esperances s'aniran
esvaint una a una i al fi de comptes sols
trobarem una pila de desenganys.
Dirigim un esguard retrospectju a
l'any passat: ¿què hi trobem? Jo no sé
què hi trobareu vosaltres, cars amics;
jo solament hi trobo una data trista, el
record de la qual nomai s'esborrarà de
la meva memòria. És cert que n'hi ha
d'altres molt feliços, en les quals fruï
intensament les delícies d'una amistat
sincera, el goig d'una obra artística, de
una lectura interessant, d'una conversa¬
ció instructiva, d un deure satisfet, d'un
agravi perdonat... Però tot això és tan
insignificant al costat d'aquell record
punyent, que resta com embolcallat en
una boira.
Lectors, aquesta Postal, resulta fúne¬
bre; ho sento, però no puc fer-hi més.






— Però, voleu dir que Pere Coromi¬
nes és realment novel·lista?
—Em deixeu parat amb aquesta pre¬
gunta. Us tenia per un coneixedor i
admirador de tota la seva obra i veig
que m'erro.
—Us erreu només en rectificar el
vostre judici. He seguit tota la trajectò¬
ria d'aquest autor i n'he defensat sem¬
pre les virtuts. Però crec que això ma¬
teix em dóna dret a fer-hi, quan n'és el
cas, les degudes reserves. Mai no com
prenc aquestes adoracions absolutes,
que no són més que un servilisme fe¬
ble 0 una manca de sensibilitat qualita¬
tiva en el lector.
—Pere Coromines és un home espe¬
cialment dotat per a fer una tasca no
empresa a casa nostra. Quan començà a
publicar «Les dites i facècies de i'estie-
nu filànírop En Tomàs de Bajalta»,
hom parlà d'una equivalència nostrada
del Quixot. (No sé si fou Parran i Ma¬
yoral, amb la seva superior lucidesa, a
qui s'acudí aquesta elevada comparan¬
ça). Coromines té, molt ben dissolt dins
l'humanisme profund del seu isíil i de
la seva essència literària i filosòfica, un
llevat erudit que li permet establir au¬
tènticament i encarnar-la, la nostra tra¬
dició, política i psicològica. Aquesta
història contemporània nostra, de la
qual tan poc partit encara hem sabut
treure, Pere Coromines que la coneix i
quasi l'ha viscuda, l'ha estructurada,
valoritzada, amenitzada i hi ha donat la
seva significació. Digueu me si això no
és fer obra definitiva.
—Us hauré de repetir el que us de¬
manava al principi i formular-vos de
nou el meu dubte sobre si Coromines
és realment un novel·lista?
—Com us ha vingut a la ment aques¬
ta reserva tardana?
—Llegint la seva darrera obra «Les
llàgrimes de Sant Llorenç». Reconec
que la darrera part, «Flor de magraner»
té plenitud de línies, colorit, harmonia,
tendresa, vida en fi: hi ha una simplici¬
tat narrativa que us fa pensar en la Sra.
Monserdà, per exemple, per6 en canvi
les imatges, els pensaments, que en tota
l'obra fulguren de tant en tant, eleven
el nivell de les pàgines a un lirisme in¬
genu però bonic i a una trascendència
reflexiva interessant...
—I bé, doncs. De que us queixeu?
—Em queixo que aquí Pere Coromi¬
nes no ha sabut fer una novel·la. Espe¬
rava d'un autor que en totes les seves
creacions literàries ús explica abans el
seu propòsit, en una mena d'auto-defi-
nició, d'un autor que per tant sap el que
fa i on va, que té consciència de la seva
tasca, quelcom d'una veritable qualitat
literària i novel·lística; però no ha estat
així. Un home que ha escrit «L'avi dels
mussols», provatura arriscada, original
i digna d'un temperament literari poc
comú, ara s'ha enamorat d'un cas, i
amb un narcisisme lamentable, que li
ha embenat els ulls, no ha sabut resol¬
dre ni compendre la seva obra,
—Us contradiu. Abans heu parlat de
harmonia i d'altres virtuts...
—Que l'autor arriba a trobar en la
quarta part del seu volum. Però en les
altres, quina penal La primera és d'un
aigualiment infelicíssim. I no pas per
manca de coses a aprofitar ni per l'es¬
cenari on té lloc; la figura mateixa de
la «Lulú» i els fets que l'afecten, quina
forçà dramàtica podrien prendre, si el
novel·lista hagués sabut donar-los-la!
El «Memorial de la Maria», d'una pe-
santor injustificada, tot i el pretext psi¬
cològic fallit que l'ha fet néixer, és in¬
versemblant; d'una ingenuïtat dèbil
passa a paràgrafs escrits amb una com¬
plexitat sàvia; d'una remarca documen¬
tal a una imatge massa literària perquè
pugui seguir la. Quant a la tercera part,
l'autor no excel·leix ni recolzar artísti¬
cament ni amenament els moments on
culmina l'interès folletinesc del llibre.
Aquell equilibri del narrador, que sap
governar la marxa de l'acció i produir
els fels i les escenes en l'instant just i
amb la mesura que el seu instint litera¬
ri li dicta, manquen ací per complert.
—Em desolaríeu, si us cregués! Per¬
què és impossible que un autor es des-
mentei.xi així ell mateix.
—No ès pas el primer cas de que un
gran auto s'equivoqui, i precisament
per un excés d'amor a la seva obra i al
seu personatge. Aquesta actitud de Pere
Coromines enfront de «Les llàgrimes
de Sant Llorenç» em recorda (ja que
abans heu parlat del Quixot) l'equivo¬
cada idolatria de Cervantes per «La
Galatea», que ell tan entranyablement
estimava i creia la millor de les seves
obres, i que és simplement—permeteu-
me l'heretgia — una «llauna bucòlica,
escrita en el ;seu modèlic istil., però ir-
ressistible de lectura. Tant és així, que
un eminent patrici i erudit nostre, con¬
fessava que a no haver estat professor
de literatura no s'hauria pas imposat el
sacrifici d'empassar-se-la.
— Recullo l'anécdota, prescindint del
paral·lelisme que establiu.
—També l'obra d'En Coromines està
escrita en el seu istil; un istil llarg, fei-
xugament ondulat de moviments, on les
oracions s'entrelliguen sovint per rela¬
tius o per conjuncions enlloc de tallar¬
ies o sintetitzar-les. Però «Les llàgrimes
de Saní Llorenç*, si n'esborreu la data
i l'autor i salveu la impecable depura¬
ció del lèxic i àdhuc els neologismes i
dialectalismes aportats a la frase amb
bell encert...
—^Ja ha sortit qnelcom de bo, per fi!
—...us semblarà un volum escrit amb
una inexperiència anterior a lota la nos¬
tra tradició novel·lística, fins i tot la més
incipient.
—Sí, vaja; retràs d'un segle.
—No cal sinó dir: una altra vegada
serà!
—I tant! Pere Corominas és un home
tan jove d'esperit, tan ple de coses in¬
teressants a dir-nos i s'ha fet tan indis¬
pensable i tan representatiu entre nos¬
altres, en el més alt i complet sentit de
la paraula, que una errada literària no
sols li e/a un dret. sinó gairebé gosa¬
ria dir una obligació.
Octavi Saltof
Aquest número ha passat
per ía censura governativa
El parroquià amb barba d'un mes:—
Em podreu afaitar, oi?
El barber:—Si home. Mentres el mà¬







Pregueu a Déu erxcaritat per rànima de la
qui ha mort a l'edat de 75 anys,
confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
À. C. S.
Les Rndcs. MM. Provincial i Superiora i Rnda. Comunitat
de RR. del Col·legi del Santíssim i Immaculat Cor de Maria; els
seus afligits: germans Semproniana i Antoni; cunyada Francisca
Esquerra; nebots, nebots polítics, cosins i família tota, en assa¬
bentar a les antigues alumnes i alumnes del Col·legi i als amics de
la família de tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a
Déu i es serveixin assistir al funeral que, per a l'etern repòs de la
seva ànima, es celebrarà demà dissabte, a les deu, en l'església
del Sagrat Cor de Maria, actes de caritat pels quals els quedaran
verament agraïts.
Mataró, 31 de gener de 1930.
Facècies i anècdotes
Canvi de rúbrica
Una noia que treballa a la fàbrica és
cridada pel caixer qui li lliura una
quantitat. Es precís signar un rebut i la
noia, com que no sap escriure, fa una
creu amb la ploma.
Al cap de dos mesos, el caixer torna
a cridar-la pel mateix motiu i la fa sig¬
nar. La noia dibuixa un cercle en el
lloc que l'hi indiquen.
—¿Com?—diu estranyat el caixer—
¿Has canviat de rúbrica, Maria?





Quantitats recaptades en la nostra
Redacció per a unir a la llista general
de la suDscripció que s'ha tancat avui:
2f llista
Suma anterior . . . Pies. 173
N. C. P » 15
Emili Danís : >♦ 3
Joan Gual » 5
August Ribas » 5
Fèlix Castellà, Pvre. ... » 3
Joan Baranera, Pvre. . . » 10
Societat Artística i Literària . » 25
Gaspar Duran » 10
M. B. F » 25
Amics del Teatre .... >25
Total Ptes. 299
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba












Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Antia)
Observacions del dia 31 de gener 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda












I Velocitat segons: l'9—2'09
I Anemòmetre; 002
I Recorregut: 229
i Classe: Ci — Cu Ni




Estat del cel: CS. - CT.
Estat de la mar; 1 — 3
L'observador: Josep M.® Vilardell
—Sigfrid Wagner ha dirigit l'orques¬
tra de l'òpera de l'estat de Berlin en
impressionar en discs elèctrics «L'or
del Rhin> per la marca PARLOPHON*
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Ahtr continuà l'espectació amb mo¬
tiu de les gestions que es feien a Ma¬
drid per tal de solucionar la crisi pro¬
vocada per la caiguda del Dictador
Primo de Rivera. La notícia d'haver
marxat a Madrid, cridat pel nou Cap
del Govern, el senyor Cambó causà
enorme sensació i fou l'objecte de tota
mena de comentaris.
Al vespre gran nombre d'amics ens




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobja de Segur, Pons 1 Calaf
Simi li liií - iliiiiil U - Hhi. ti -Wi üi
Ncftoclcm els capoiu venclmcíil correm
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de caixa: de 9 a I I de 3 a 5*50
Ri amb la nodrida informació que la
Agència Fabra ens proporcionà, fou
materialment arrabassat de mans del
venedor, acabant-se en pocs moments
la copiosa tirada que haviem fet.
Ara la gent es demana què farà
l'Ajuntament governatiu de la nostra
ciutat. Avui comencen a rebre's notícies
de dimissions en bloc de municipis i
diputacions. Davant d'això, molts ciu¬
tadans curiosos ens han demanat si el
que regeix els destins de la Ciutat ha
dimitit 0 segueix encara en el mateix
lloc, pregunta que no hem pogut .res¬
pondre concretament.
—Avisem a tots els que no estan en¬
terais de la gran liquidació que efectua
LA CARTUJA DE SEVILLA com a fi
de balanç, que s'apressin a visitar-la ja
que sols durarà fins el dia 8 del pròxim
febrer i val la pena d'aprofítar-la.
—SENYORETA per a la venda de
localitats en la taquilla del Teatre Bosc:
ES DESITJA.
Aquest vespre, tal com anunciàrem
ahir, tindrà lloc la segona representa¬
ció organitzada per «Amics del Teatre».
La companyia del Teatre Nou que di¬
rigeix Enric Borràs posarà en escena
en el Teatre Clavé «El Alcalde de Za¬
lamea».
La representació començarà a dos
quarts de deu en punt. Es recomana la
major puntualitat.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬




S'ha posat a la venda a la llibreria de
la Impremta Minerva, Barcelona, 13, el
segon volum de «L'aptitud econòmica
de Catalunya», per Carles Pi i Sunyer,
editat pulcrament per l'Editorial Bar¬
cino.
^ Els immillorables pro-
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a I del matí i de 5 a 7
de la tarda.
— L'eminent compositor Pietro Mas-
cagni dirigeix l'orquestra de la Staats-
opera de Berlin en impressionar les se¬
ves obres en discs elèctrics PARLO¬
PHON.
Exclusiva a Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Notes Religioses
Sants de demà.—Sant Ignasi, b. i mr.,
Sant Cecili, b. i mr., i Santa Brígida de
Escòcia, vg.
QUARANTA HORES
Demà acaben a Sant Josep. Expo¬
sició a les sis del matí; a les nou, ofici.
A dos quarts de sis de la tarda, trisa-
gi, completes, Te-Deum i solemne re¬
serva.
Basílica Parroquial de Santa Maria.
Dissabte, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les 9; l'última a les onze.
A dos quarts de 7 del matí, trisagi i a
les 7, meditació.
A les vuit del matí, missa de l'I. Cor
de Maria.
Al vespre, a un quart de vuit, rosari
i a continuació visita a Jesús Sagra-
mentat. A les vuit. Felicitació Sabbati-
na a Maria Immaculada.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Dissabte, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la pri
mera, meditació,
fíanco de Cataluña
CAPIfAl ESCRIPÎDRAT: 50.000.000 DB PESSITBS
CAPITAL EN CIBCELAaO: 40.000.000 DB PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Arbú-
cias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet, Ibiça
Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Pa¬
lamós, Port-Bou, Santa Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls
i Vendrell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
AiNirtai nOm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes-
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
^ Préstecs amb garantia de volors.
Interesos de comptes corrents en peseetes
A la vista
Amb vuit dies de préavis . . . .
A tres mesos ....
A sis mesos ... . .
A dotze o més
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
abono d'interès al 4
coNTULTûRio lURioiúü ADMINISTRA ivfl.- tm Lepanto,fi-Haü
Es prevé als Srs. Con'ribuienís d aquest Partit Judicial, la obligació que
de tenen presentar davant les respectives Alcaldies, la declaració del volumen
global de Vendes u operacions cobrades durant l'any 1929, per a evitar-se
en el seu d a les sancions Reglameníài·les. Aquest Consultori s'encarrega de
formular i presentar les oportunes declaracions jurades, així com de compta¬
bilitzar en el llibre de Vendes les operacions realitzades durant dit període.
HORES DE OFICINA: DE 4 A 6 TARDA
55^^Banco Urquíjo Catalán
Doxkili; Pelai, 42-Barcelona [apifal: 25.000.000 Apart t de [erreos, 845-Tikfon 16i
Direccions telcgràfíca i Telefònica: CATURQUI]0 : Magatzems a la Barceloneta - Barcelona
AGENCI S I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUiJO «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalan», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, Ies quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Boi sa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oñcina: De 9 a 13 i de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13




de SEDA, LLANA I COTÓ
per ésser fi de tennporada
A un quart de vuit del vespre. Coro¬
na Carmelitana, estació i Angelus.
La parròquia a Sant Josep, son
Patró principal.— Per tal d'honorar
com és degut a nostre Patró Sant Josep,
Espòs de la Verge Santíssima, comen¬
çant des dç diumenge vinent es cele¬
braran en aquesta església solemnes
funcions religioses, a les quals convi¬
dem a tots els devots del Sant, a tots els
seus feligresos dels quals és especial
Patró i d'un modo particular als devots
que pertanyen a ¡'«Associació espiritual
Josefina» establerta en aquesta parrò¬
quia.
Cultes a celebrar, a. D,, en aquesta
parròquia: Des del diumenge vinent,
dia 2 de febrer, fins el diumenge abans
del dia 13 de març, a les vuit del matí,
missa amb exercicis dels Set Diumen¬
ges. La funció parroquial del vespre
dels esmentats diumenges serà tota a
honor de Sant Josep, la qual es practi¬
carà amb extraordinària solemnitat.
El dia primer de març es començarà
la pràctica del mes de Sant Josep. Es
faran els exercicis al matí, amb missai
a dos quarts de 7 i a les 8. EI vespre, a
un quart de 8.
Per als actes del matí regiran les al¬
moines de costum per tots aquells de¬
vots que vulguin algun dia a la seva in¬
tenció. Per a la funció del vespre regirà
l'almoina del Vies del Sagrat Cor de Je¬
sús i amb igual solemnitat.
Tinguin a bé els que vulguin se'ls re¬
servi algun dia, avisar a algun sacerdot
de la parròquia.
La festa de Sant Josep es procurarà
que revesteixi la solemnitat que ha de
donar-li la parròquia i la ciutat de Ma-
taró.
Tots els diumenges, durant la funci
del vespre, els senyors Administradors
de l'Associació estaran en ei Hoc
costum, a l'objecte d'anotar les almoi*
nes anuals i inscriure els nous associa s.
Des d'aquesta Fulla, els diumenges
vinents donarem a conèixer la finalitai
indulgències, etc., de ¡'«Associació jo
sefina».
: IMPREMTA MINERVA-
llibreria, papereria, objectes d'escrip of




Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 31 de gener
de 1Q30.
Procedent de l'Atlàntic septentrional
s'apropa al nostre Continent una ex¬
tensa depressió barométrica que per¬
torbarà ràpidament el temps a tots els
països occidentals.
Els núvols augmenten per arreu, plou
en la meitat occidental d'Espanya i
França, i a l'Atlàntic regna fort tempo¬
ral del Sudoest.
A Alemanya i Txecoslovàquia està
nevant copiosament des d'ahir sota la
influència d'una altra depressió baro¬
métrica situada a Itàlia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tota la regió el temps empitjora,
amb augment progressiu de la nuvolo-
siiat, i boires per Girona i la Segarra.
Les temperatures extremes registra¬
des durant les darreres 24 hores han
estat les següents: Màxima, 16 graus a
Adrall, mínimes 11 graus sota zero a
l'Estangent, i 7 sota zero a Capdella.
La dimissió del Governador
El senyor Milans del Bosc, en rebre
avui els periodistes els ha dit el següent:
En quedar constituït el nou Govern
m'he apressat a adreçar al meu particu¬
lar amic el general Marzo nou ministre
de la Governació la meva dimissió, per
considerar com un elemental deure de
delicadesa posar a disposició del Gabi¬
net que presideix el general Berenguer
un càrrec tan important com és el de
Governador civil de Barcelona.
Després ha afegit que no eren certs
els rumors que han corregut segons els
quals el Govern no li havia acceptat la
dimissió, car—ha dit—fins avui proba¬
blement no obrarà en poder del minis¬
tre de la Governació,
El senyor Milà i Camps
Es creu que demà arribarà de Madrid
el president de la Diputació senyor Mi¬
là i Camps.
El senyor Rumeu
L'alcalde continua a Madrid i s'asse¬
gura que no retornarà fins el dilluns que
vé.
Càbales i comentaris
Tant a la Diputació com a l'Ajunta¬
ment hi ha molta animació. Durant tot
el dia la concorrència de regidors i de
diputats ha estat extraordinària i els co¬
mentaris eren molt vius.
Per l'Ajuntament corria el rumor que
s'estan fent gestions a Madrid per tal
d'obtenir que no es renovin els càrrecs
de regidor fins que s'hagi tancat defini¬
tivament l'Exposició.
Detenció
La policia ha detingut un individu
que es dedicava a falsificar paperetes
del Mont de Pietat i després les venia a
preus elevatsperquè representaven joies
de gran valor empenyorades.
Turistes
Ha arribat el vapor «Cap Palos» el
qual porta a bord 250 turistes argen¬
tins que venen a visitar l'Exposició.
Absolució
A la secció segona de l'Audiència
s'ha dictat sentència absolutòria a favor
dels processats per expendició de bit¬
llets de 1.000 pessetes.
Per injúries al fiscal
S'ha vist una causa contra Antoni
Romeu acusat d'injúries al fiscal.
Li han demanat 6 mesos de reclosió,
Processament
El jutjat de l'Universitat ha dictat au
te de presó i processament sense fiança
contra Lluís Serramalera Abadal, acu
sat d'un parricidi frustat per disparar
una arma contra el seu germà en ne»
gar-se aquest a signar unes lletres per
Valor de 600.000 pessetes.
Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Diverses dimissions i substitucions. - S'ha donat l'ordre de suavit¬
zar la censura. - Estudiants alliberats. - Barrera cap a Barcelona.
Madrid
3'30 tarda
Les dimissions a la «Gaceta»
La «Gaceta» d'avui publica els de¬
crets admetent la dimissió del general
Primo de Rivera per al càrrec de Pre¬
sident del Consell de Ministres i nome¬
nant al geneial Berenguer per a subs¬
tituir-lo.
També publica el canvi dels demés
ministres.
El general Goded
substitueix el general Lossada
Es disposa que cessi en el càrrec de
Director General d'Instrucció i Admi¬
nistració, afecte a la Presidència, el ge¬
neral Lossada i nomenant per a substi¬
tuir-lo al general Goded.
Sopar de comiat
Anit es reuniren en un sopar íntim
els ministres que formaren el govern
de Primo de Rivera. A l'acte hi assisti¬
ren igualment els senyors Calvo Sotelo
i Yanguas. La reunió es prolongà fins
a primeres hores de la nit.
Solament el general Martínez Anido
es separà un instant per anar al Minis¬
teri de Governació a donar possessió
del càrrec al nou ministre general
Marzo.
El senyor Alba ha anat a Suïssa
Diu El Debate que és cert que el po¬
lític espanyol D. Santiago Alba s'ha ab¬
sentat de Paris, on resideix però ha es¬
tat per a traslladar-se a Saint Moritz
(Suïssa) on es troba actualment.
Dimissions d'ajuntaments
i diputacions
Es sap que en la majoria de capitals
de provincies, han fet entrega de les
seves dimissions els ajuntaments i di¬
putacions, havent estat cursades a Ma¬
drid junt amb la dels propis governa¬
dors també dimissionaris.
El senyor Cruz Conde, també
El senyor Cruz Conde ha presentat
al general Berenguer, la dimissió del
càrrec de Director de l'Exposició de
Sevilla. Alguns creuen que seguirà al
front del certamen fins al final. ^
Pel Rei i la Constitució»
Un diari amb motiu de l'acte de la
jura dels nous ministres, diu que s'ha
sabut que els ministres del govern Pri¬
mo de Rivera, empraren la fórmula:
«Juráis fidelidad al Rey», mentre que
els actuals, han jurat segons l'antiga
fórmula: «juráis fidelidad al Rey y a la
Constitución del Estado?».
Berenguer i Barrera
Després de la conferència que sos¬
tingueren els generals Berenguer i Bar¬
rera, aquest desmentí que hagi estat
proposat per a cap alt càrrec.
«Yo solo soy Capitán General de Ca¬
taluña», ha dit.
Declaracions de Berenguer
El general Berenguer ha dit que el
pla a desenrollar ara pel govern, està
condensat en la nota facilitada ahir a
Palau de anar a la desitjada normalitat
jurídica i constitucional.
Polsant a l'opinió es veu molt clar
el viu que era aquest desig i el govern
està animat dels millors desitjós en
aquest sentit, si bé és possible que ens
distanciem del pla a seguir, peró tots




El Cap del Govern ha confirmat que
seria restablert el ministeri d'Estat, car
les representacions estrangeres merei¬
xen ésser ateses per un conseller de ca¬
tegoria, donada l'importància dels afers
que han de tractar.
Ha afirmat que no suprimiria el m -
nisteri d'Economia. El que passa—ha
dit—ès que aquest ministeri té molts
1 punts de contacte amb el de Finances,
per aquest motiu se n'ha encarregat el
senyor Argüelles qui està preparant un
estudi molt profund de l'Estat de les
Finances i de l'Economia.
Els periodistes li han preguntat si
pensava restaurar les subsecretaries. El
general no ha respost categòricament.
No obstant, sembla que algunes seran
restablertes.
Tampoc ha dit res concret quan li
han demanat notícies sobre la provisió
d'alts càrrecs.
Banquet de la U. P.
Els Caps provincials de la U. P. que
es troben a Madrid oferiran dintre pocs
dies un banquet a l'exdictador general
Primo de Rivera.
L'Ajuntament
i la Cambra de Comerç de Saragossa
SARAGOSSA.—La Cambra de Co¬
merç ha protestat del projecte aprovat
per l'Ajuntament de construir una nova
Casa Consistorial que ha de costar vuit
milions de pessetes.
En la protesta fa constar que com
que no coneix la veritable situació eco-
uòmica del Municipi, presentarà un re¬
curs de reposició contra l'esmentat
Bcord.
5,30 tarda
Ordres a la Censura
El general Berenguer ha donat ordres
al Cap del Gabinet de Censura de que
es mitigui aquesta mesura fins el límit.
Berenguer a Palau
A dos quarts d'onze ha anat el Cap
del Govern a Palau a despatxar amb el
Rei. Vestia de tinent general amb uni¬
forme de diari.
A la sortida ha dit als periodistes que
no hi havia res de nou i que havia sot¬
mès a la signatura règia coses petites.
Ha preguntat als policies que esta¬
ven de servei a Palau sobre l'actitud que
han guardat avui els estudiants i li han
respost que tothom havia entrat a clas¬
se sense promoure cap incident.
El general ha fet un gest de visible
satisfacció.
La Secretaria d'Afers estrangers
A la sortida de Palau el President ha
anat a la Secretaria d'Afers Estrangers i
n'ha pres possessió que li ha donat el
senyor Palacios.
S'han pronunciat discursos i el Se¬
cretari cessant li ha presentat el per¬
sonal.
El general Barrera
El capità general de Catalunya ha
anat a Palau aquest matí.
En sortir ha dit que havia anat a sa¬
ludar al duc de Miranda i que aquest
vespre tornarà a Barcelona.
El ministre de Finances
El senyor Argüelles ha anat a les on¬
ze al ministeri de Finances.
Ha declarat que tornava a crear la
subsecretaría d'aquest departament la
qual seria desempenyada pel senyor
Enric lllana qui havia estat interventor
general de Finances i encarregat del
despatx del ministeri durant el Directo¬
ri militar.
Estudiants en llibertat
Per ordre del Govern han estat alli¬
berats tots els estudiants detinguts amb
motiu dels successos d'aquests dies.
El general Goded
Aquest migdia ha pres possessió del
càrrec de Director General d'Instrucció
i Administració de l'Exèrcit el general
Goded.
Conferència
Han celebrat una extensa conferèn¬
cia els generals Berenguer i Martínez
Anido.
Presidents que dimiteixen
El President ha rebut la visita dels
presidents de les Diputacions de Ma
drid i Barcelona els quals li han pre¬
sentat la dimissió de llurs càrrecs,
^ El general Berenguer els ha pregat
que segueixin al front d'aquelles cor¬
poracions fins que els nomenin succes¬
sors.
Preses de possessió
Amb el cerimonial de rúbrica han
pres possessió els ministres de Foment
i Instrucció Pública.
S'han pronunciat discursos i hi ha




WASHINGTON , 31. — El senador
Brookhart ha fet unes revelacions da¬
vant el Senat que han causat bastanta
sensació. Llegí un document en el qual
afirma que en el Century Club de Nova
York una de les més velles i exclussi-
vistes societats de la qual el president
Hoover n'és soci. se serveixen verita¬
bles coktails al gin de les reunions rnen-
SLials i amb motiu del dia 1 d'any nou
es consumiren molts ponxs al rom i al¬
tres begudes alcohòliques.
El senador denunciant digué que po¬
sava la lletra a disposició del senyor
Wickersamm, vice-president d'aquell
club i a la vegada, president de la co¬
missió darrerament nomenada per a
investigar respecte l'aplicació de la llei
de prohibició.
La situació greu de l'índia
BOMBAY, 31. — Ahir va declarar-se
un incendi, el quart dels que s'han re¬
gistrat en pocs dies cremant-se una
quantitat de cotó depositat en els molls
comercials, per valor de 17.000 lliures
esterlines.
Es tem que aquesíá sinistres tinguin
relació amb la situació política del país.
La policia ha obert una informació.
La Conferència Naval
PARIS, 31—Els diaris en comentar
la situació de la Conferència Naval de
Londres, fan constar l'èxit de la propo¬
sició francesa que pot haver encaminat
d'una manera pràctica la discussió so¬
bre el desarmament naval.
LONDRES, 31. — Hom creu saber
^
que el comité nomenat en la reunió ple- |
nària de la Conferència Naval d'ahir, '
es reunirà per primera vegada. Els se¬
nyors Tardieu i Briand surten avui cap
a Paris d'on tornaran probablement di-
mars que ve.
Desaparició d'un general rus
antisoviètic
PARIS, 31.— Els diaris segueixen
ocupantse molt extensament de la des¬
aparició del general Kutepoff, cap de
les forces organitzades constituïdes pels
russos contraris al règim soviètic.
El general Kutepoff estava al davant
d'una organització que anava cada dia
en augment i l'objectiu del qual era re¬
clutar el major nombre possible de
russos descontents del règim polític
actual del seu país.
La policia no ha pogut esbrinar res
en absolut respecte la sort de l'ex cap
de l'exèrcit blanc. No es creu gaire en
la hipótesi d'un vulgar atemptat l'ob¬
jectiu del qual fos el robatori, ni tampoc
sembla probable que es tracti d'un ac¬
cident casual.
S'ha emès l'opinió de que podria
molt bé tractar-se d'un atemptat comès
per les forces de la Guepeu que actuen
secretament a França com en altres na¬
cions, especialment contra els russos
contraris als soviets. El general Kute¬
poff podria molt ben haver estat se¬
grestat i tancat als soterranis de l'am¬
baixada soviètica igual que s'ha fet en
altres ocasions.
Tancament d'un Banc
PARIS, 31.—El diari L'Humanité diu
que en una reunió celebrada ahir pel
Consell d'Administració del Banc
Obrer i Pagès amb representació de les
entitats obreres que formaven el grup
d'accionistes de la dita entitat, s'acordà
tancar el Banc des d'avui.
Els comunistes i els socialistes
a Alemanya
BREMEN, 31.—Anit passada ocorre-
gueren noves topades entre socialistes
nacionals i comunistes per haver inten¬
tat aquests darrers entrar en el local que
aquells estaven reunits. La policia prac¬
ticà moltes detencions. •
HAMBURG, 31.—Anit passada es re-
produiren les topades entre comunistes
i policies. Els comunistes havien format
barricades i la policia es veié obligada
a u$ar les armes. Es feren 2Q detencions.
liora
L'aplicació del Pla Young
BERLÍN, 31.—En el Consell de mi¬
nistres celebat ahir, va començar-se l'es¬
tudi de les noves lleis per a l'aplicació
del Pla Young a Alemanya que haurà
de sotmetre's al Consell de l'Imperi a
últims de setmana aixi com l'examen
de les peticions formulades pels centris¬
tes i populistes bàvars, relacionades
amb l'aplicació del Pla Young.
El canciller es proposa rebre els caps
dels grups governamentals que desitgen
canviar impressions respecte les nego¬
ciacions que es venen seguint amb Po¬
lònia i sobre l'afer del Sarre.
La situació financiera als EE. UU.
FILADÈLFIA, 31.—El senyor Davis,
secretari del Treball ha declarat que el
programa de Hoover havia aconseguit
evitar la disminució dels salaris que
alguns volien iniciar a conseqüència del
crack hagut de valors. Aquell progra¬
ma donà confiança i estabilitzà la nació
d'un solcop quan habitualment haurien
calgut dos anys, almenys.
Secció financiera
C otiízacions de Barcelona del dia d'avu
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES




Francs suisses 147 35
Dòlars 7 635





Amortitzable 5 .... 92'75
Amortitzable 3 ®/o OO'OO
Nord 109'40
Alacant 103'10
Andalusos . 62 40
Orense OO'OO
Colonial . 122 00
Chade. 621'00
Borsa de Mercaderies
Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co.^de Liverpool,
facilitadaper l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.






























Vendes: 4 000 contra 6 000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant O. av. 2.n Tlg. 3.r Tlg.
Gener . . . 16,04 00,00 00,00 00,00
Març.... 16,14 16,30 16,12 00,00
Maig . . . . 16,41 16,51 16,36 00,00
Juliol. . . . 16,64 16,72 16,59 00,00
Octubre . . 16,82 16,92 16,79 0000
Alexandria
Mesos T. ant. O. av. 2.n Tlg. Tanca
Març . . . . 27,63 27,55 00,00 od^
Maig . . . . 28,22 28,15 00,00 00,00
Juliol. . . . 28,55 28,37 00,00 00,00
Novembre . 28,66 28,45 00,00 co.oo
Seda
Nova-York
Gener. . . . 4,52 000 000 000
Febrer . . . 4,53 000 000 000
Març . . . . 0,00 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant. O. av. 1.F C, 2.0 0^
Maig . . . .
"
\^u 1~24 124^'4 coo
Juliol . . . . 127^ 8 126 126 000
Octubre . . 12774 126 OOJ 000
Xicago
Març . . . . , 115S 115^ 4 IITV4 000
Maig . . . . , 120"2 120'2 119-'8 000
Juliol. . . . 122^4 122 000 000
Cafès
Nova-York
Març . . . . . 8,43 0,00 0,00 000
Maig . . . . 7,91 7,95 7,95 0,00
juliol. . . ,. 7,75 0,00 0,00 0,00
Setembre. , . 7,61 7,56 0,00 0,00




La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAjl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 31 de gener
20'30: Obertura de bEstació. Curs
elementa' de francès, per Mr. Martin.—
21'00; Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelona. Cotit¬
zacions de monedes i valors. Tanca¬
ment del Borsí de la tarda.—2P05; Or¬
questra de l'Estació. — 21'45: Sem¬
blança literària del gloriós poeta Josep
Espronceda, per Miquel Nieto, recitant,
algunes de les seves millors poesies
l'actriu Rosa Cotó.—22'05: Retransmis¬
sió des de Unió Ràdio E AJ 7 Madrid.
Informació d'actualitat referent a l'Ex¬
posició de Barcelona.—23'00: Tanca¬
ment de l'Estació.
Dissabte, 1 de febrer
1 POC: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula. Tanca¬
ment del Borsí del matí. Sextet Radio.
Informació teatral. Informació d'actua¬
litat referent a l'Exposició de Barcelona.
15'00: Tancament de la estació.—17'30:
Obertura de l'Estació. Trio Ibèria.—
18'00: Cotitzacions de mercats i canvi
de valors. Tancament de Borsa.—Notí¬
cies de Premsa. Trio Ibèria.— IQ'OO:
Tancament de l'estació.
Representant
a comissió per a MATARÓ i comarca,
el sol·licita antiga i acreditada marca de
perfumeria i sabons. Assumpte de gran
pervindre per a persona activa i que
conegui l'article. Inútil sense bones re¬
ferències, Escriure a Roldós-Tiroleses




DE VENTA: En los principales esta¬
blecimientos de Confitería y Colmados
de toda España.
J. BERNABÉ-Barcelona
PROVEEDOR DE LA REAL CASA
CLINICA MT.
Electro-Quiropràctica. Tota enfermeta]
i dolor. Portal de l'Angel, 36, Barcelo¬
na. De 9 a 21. Festius de 9 a 13.
Vaquería a Mataró
es Ven en bones condicions.
Ràó: Vda. de Sr. Ravés. — «Detrás
mk
impremta Minerva. — Mataró I Palacio», 4.—-Barcelona.
©
SÁNT CRÏSTOFOR,
(Plaça Xica) —«EL SIGLO»
IMMENS ASSORTIT EN ALFOMBRES DE TOTES CLASSES, PARAIGÜES,
CAMISERIA, BÀNOVES, MANTES DE LLANA DE LES MES ACREDITADES
MARQUES
: : Preus baratis sims : :
FRANCISCO FABREGAS
SUCCESSOR DE L'ANTIGA — «CASA RECODER» — FUNDADA EN 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seus articles de Joieria, Rellotgeria i Optica







Goya, 10-TeI. 72482 -Barcelona
La casa que compta amb utillatge més modern
per tota mena de
Reparacions de màquines d'escriure
per difícils i delicades que siguin.
Llimpiesa deMàquines d'Escriure
heu's ací una cosa indispensable pel bon funcionament
i llarga duració de les màquines.
wmM
k ReconstPUctoFa ameplcanii
és la casa que compta amb més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs aínb tota cura ! absoluta garcníia.
Abonaments de llimpiesa i conservació
de tota classe de mèaulncs a preus econòmics.
SEKVEI A DOMICILI
enacîuesîa ciutat quatre vegades al mes.
=- : ^ ===== PE —" -t=r_=
VÍDUA D'AUGUST J. RIBAS i MUSTARÓS
La més antigua de Mataró
Despâixt
Piqol, 3S ~ Telèfon 37
Per encàrrecs iâmbé nls inllers de fusieri^
iDcàn Alum Vicens K os









Oares — Vidre blau
Opaiina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Blada, 5
Lampisteria Blgay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Flors, n.® 16, entrcssol
IMPREMTA MINERVA. — A. la seva botiga ven paper de cartes
des del més senzill ai de major luxe
Si necessita Fetratar^se per assumpte particular o
comer€Íal9 pensi eu la
À Ik 1 1
Fotografia Amer Fill
Carrer Reial, 332 MATARÓ
